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Warsztaty z Powiatowym Urzędem Pracy 
 „CV, list motywacyjny i rozmowa kwalifikacyjna”  
Workshops with Poviat Labour Office on  
„Curriculum vitae, cover letter and job interview” 
 
 
 
Młodym ludziom, szczególnie studentom i świeżo upieczonym absolwen-
tom coraz trudniej odnaleźć się na rynku pracy. Przedsiębiorcy poszukują osób 
kreatywnych, pomysłowych, otwartych oraz komunikatywnych, ale również 
osób o kompetencjach transferowalnych, czyli przydatnych na większej liczbie 
stanowisk pracy. W związku z tym osoby wkraczające na rynek pracy powinny 
wiedzieć, w jaki sposób napisać CV i list motywacyjny oraz czego unikać i co  
w nim umieścić, aby wyróżnić się spośród innych pretendentów i zostać zapro-
szonym na rozmowę kwalifikacyjną.  
Zarówno dokumenty aplikacyjne, jak i rozmowa kwalifikacyjna wymagają 
odpowiedniego przygotowania, dlatego aby ułatwić studentom to zadanie,  
31 marca 2015 roku - pani dr Ewa Multan współorganizowała dla studentów  
II roku kierunku: zarządzanie warsztaty na temat „CV, list motywacyjny  
i rozmowa kwalifikacyjna”. Warsztaty o tej samej tematyce odbyły się także  
2 kwietnia 2015 roku dla studentów II roku kierunku: logistyka i były współorga-
nizowane przez panią dr Edytę Bombiak. Zajęcia poprowadziła pani Anna Ba-
lińska, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. Warsz-
taty (dla studentów kierunku: zarządzanie i logistyka) były organizowane we 
współpracy z Biurem Karier UPH i odbywały się w Bibliotece Głównej Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  
Członkinie Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów TOP MANA-
GER: Nare Matevosyan i Sylwia Niedziółka uczestniczyły w tym spotkaniu.  
Na szkoleniu poruszono wiele przydatnych kwestii związanych z ubieganiem 
się o pracę. Udział w spotkaniu przyczynił się do poszerzania wiedzy uczestni-
ków w zakresie prawidłowego przygotowywania CV i listu motywacyjnego, tak 
w wersji papierowej, elektronicznej, jak i multimedialnej. Pani Balińska omawia-
ła także zagadnienia najczęściej popełnianych błędów podczas przygotowywa-
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nia zarówno: dokumentów aplikacyjnych, jak również kluczowych błędów naj-
częściej popełnianych przez aplikujących o pracę. Studenci otrzymali cenne 
wskazówki, m.in. jak radzić sobie ze stresem, jaką przyjąć postawę, jak dobrze 
się wypowiadać i co zrobić, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony 
przed potencjalnym pracodawcą. Wiedza pozyskana w trakcie spotkania za-
pewne zostanie zaaplikowana przez uczestników warsztatów w praktyce – na 
gruncie zmagań absolwentów poszukujących wymarzonej pracy. 
